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ВСТУП 
Основною метою викладання дисципліни „Організація роботи персоналу 
в галузі” є формування комплексу теоретичних знань і умінь з розробки та 
здійснення кадрової політики в сучасних організаціях, добір та розміщення 
персоналу, його оцінювання і навчання, забезпечення цілеспрямованого 
використання персоналу організації. 
Предметом вивчення дисципліни є загальні закономірності й особливості 
формування, функціонування та розвитку персоналу організації. 
Основними завданнями вивчення дисципліни „Організація роботи 
персоналу в галузі” є теоретична підготовка студентів із таких питань: 
- обґрунтування методологічних принципів управління персоналом. 
- формування та аналіз кадрової політики. 
- управління соціальним розвитком трудового колективу. 
- застосування сучасних методів планування потреб у персоналі. 
- організація набору й відбору персоналу в конкретних умовах. 
- атестування персоналу та використання його результатів. 
- оцінювання ефективності й результативності управління 
персоналом. 
У результаті вивчення дисципліни студенти мають здобути наступні 
навички і уміння: 
-  розраховувати оптимальну кількість працівників організації; 
- використовувати сучасні методи добору, відбору кадрів; 
- володіти інструментарієм стимулювання правцівників, що 
передбачає необхідність врахування внутрішнього потенціалу працівника; 
- здійснювати контроль виконання та професійно використовувати 
методи стимулюючої оцінки цього виконання у процесі управління; 
- здійснювати аналіз майбутніх потреб, що обумовлюють 
необхідність та основні напрями розвитку персоналу; 
- інформаційно й документально забезпечувати управління 
персоналом; 
- застосовувати методи оцінки персоналу; 
- розраховувати показники ефективності роботи персоналу; 
- адаптувати методи управління персоналом до умов функціонування 
багатонаціональних компаній. 
Важливим елементом оволодіння знаннями й навичками в час, вільний 
від обов’язкових навчальних занять є самостійна робота студента. Остання 
формує практичні навички роботи студентів зі спеціальною літературою, 
орієнтує їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і 
глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем індустрії туризму й 
гостинності, чим підвищує якість професійної підготовки управлінських кадрів.  
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